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SIEmPF^E eN lñ LUCHA 
E l periódico independiente conser-
vador, hijo del exalcalde fracasado 
don José León Motta, ha salido esta 
última semana poniendo de manifies-
to el pérfido instinto que le domina; 
puntualizando una vez más que él 
sale á la luz pública con la misión de 
mentir, falsear, injuriar y calumniar 
para infundir en el ánimo de los c u a -
tro amigos que lo leen un convenc i -
miento que solo cabe en el cerebro 
de uno de esos que se encantan 
cuando oyen decir al señor Motta 
que los derrámenes de entusiasmo que 
él ha producido en las masas cuando 
Mies dirigido la palabra colocólo en el 
elevado sitial á que eleváralo la ciudad 
amada. 
S e necesita descaro para decir H e -
raldo que ha tenido la suerte de ser 
intérprete del sentir del vecindario y 
que habla en nombre de la opinión. 
¿Cuándo ha sido el periódico daíista 
intérprete del sentir del vecindario? 
¿En nombre de qué opinión puede 
hablar un periódico dedicado á difa-
mar? Quién lo lee? ¿Quién lo e s c u -
cha? ¿Quién lo coje en sus manos sin 
pensarlo dos días antes y después de 
una mueca de indignación ó de des -
precio? 
¡Hablar en nombre de la opinión 
quien solo defiende su interés parti-
cular corriendo el riesgo de llegar á 
ser tolerado en un partido por la ne-
cesidad, en cierta clase de políticas, 
de hombres que fácilmente se ajus-
tan á todo! ¡Intérprete del vecindario, 
quien lo conduce por caminos extra-
viados y lo excita al desorden y á la 
rebelión! Conocemos y conoce muy 
bien la opinión pública, la maldad 
que caracteriza al Heraldo para que 
quede algo de esa cantilena del amor 
al pueblo y del interés por el vec in -
dario. 
No hacemos caso del problema 
del día que nos plantea el citado s e -
manario, sin que esto quiera decir, 
que dejemos de interesarnos en que 
el precio del pan esté en relación con 
el del trigo. Quien también tiene el 
deber de interesarse no ceja en su 
empeño y conseguida una baja, v e n -
drá la segunda cuando las c i rcuns- i 
tandas, la razón y la equidad así lo j 
demanden. No se puede decir capri - i 
chosamente que un pan debe valer i 
cuarenta céntimos; es necesario ajus- | 
tar una cuenta, probarlo y que las | 
matemáticas no fallen, porque si l ie-
gan á fallar, queda en descubierto la ' 
ignorancia y se cae en el ridículo. 
Nos causa más risa que las F r u s -
lerías de «Doro-t -o. , la afirmación 
estupenda de que el reparto vecinal 
que se empieza á cobrar ahora es in -
necesario. ¿Conque es innecesario? 
El lo quiere decir que podría haberse 
ahorrado ese reparto si el señor León 
Motta hubiese calculado bien el in -
greso del arbitrio que ha producido el 
déficit del actual presupuesto. E n 
esto coincidimos todos; pero la c u l -
pa de que ahora sea imprescindible 
ese reparto, no es de la actual situa-
ción liberal, sino de la pasada c o n -
servadora, que llevó á la alcaldía un 
hombre que sufría el padecimiento 
de la fantasía aguda y lo dejó preci-
pitarse hasta su completo"desquicia-
miento. Por esto y nada más qúe por 
esto, hay reparto. E s necesario pagar 
lo que se debe, porque el milagro de 
con quince pesetas pagar treinta 
no lo ha hecho ni San León. T a n s o -
lo conocemos el de con treinta pagar 
solo quince y dejar á deber las otras 
quince. 
Que los presupuestos municipales 
que han de regir en el próximo año 
1917 son desatentados y que se han 
hecho á espaldas del pueblo, dice el 
señor Motta en su simpático boletín. 
Esta es una falsedad marca de la c a -
sa, patentada y sin que haya uno que 
intente la imitación. E l presupuesto 
municipal lo ha confeccionado el 
contador del Ayuntamiento, el a lca l -
de y la Comisión de Hacienda. Se 
han seguido los requisitos que marca 
la ley, citando infinidad de veces á 
todos los concejales que integran la 
citada comisión, sin que los conser-
vadores hayan asistido en las distin-
tas ocasiones que aquella se reunió. 
E l proyecto de presupuesto, ha esta-
do 15 días expuesto al público para 
oír reclamaciones. Se ha citado á la 
Junta Municipal en pleno, firmando 
todos y cada uno de los que la com-
ponen el duplicado de la cita y hasta 
se le facilitó al señor León Motta un 
detalle de lo que se había de tratar 
en la mencionada Junta, porque s e -
gún dijo, se le había extraviado la c i -
ta. No concurrieron tampoco los 
concejales conservadores á la sesión 
de la Junta municipal y se aprobó 
por esta el nuevo presupuesto, expo-
niéndose después al público durante 
ocho días, en cuyo plazo don A g u s -
tín Rosales Salguero, estuvo en la 
Contaduría tomando los datos que 
quiso. 
¿Es esto confeccionar un presu-
puesto á espaldas del pueblo? ¿Se le 
puede llamar á todo este trámite 
<»que se ha cuidado de ocultar toda 
noticia»? 
Quien así escribe, quien así falsea 
merece que la sociedad en sus diver-
sas clases, le tenga algo más que una 
mirada despectiva. A nosotros nos 
consta que el alcalde, los concejales 
liberales y parte de la Junta munici-
pal, ha cumplido con su deber, ha 
obrado en conciencia. L o s conceja-
les conservadores que no han asisti -
do á los actos para que estaban cita-
dos, han abandonado sus deberes 
adquiridos cuando el pueblo los el i -
gió como defensores de sus intere-
ses; han dejado de cumplir la obliga-
ción contraída ante la Ley y ante sus 
electores, de venir á la casa del pue-
blo, para con su consejo administrar 
N)S bienes de todos. 
No tienen valor, por tanto, las cen -
suras caprichosas y de tendencia po-
lítica que ahora se quieran dirigir 
con el propósito de adoptar una pos-
+;:ra que favorezca al enemigo.. Pa^a 
impedirlo, nosotros estamos aquí. 
Y vamos á otra cuestión. 
¿Porqué dice el señor León Motta 
que la banda de música fué antes 
buena y ahora es mala? ¿Porqué ha-
ce politiquilla chica hasta de la m ú -
sica? Sin duda para que le digamos 
que la banda está mejor que cuando 
él era alcalde; porque ahora se les 
paga con puntualidad y antes cobra-
ban con retraso y se fué del alto s i -
tial debiéndoles dos meses. Ahora se 
cita á los músicos para que asistan á 
cualquier acto y acuden, porque c o -
bran. Cuando el señor Motta era A l -
calde tenía - necesidad de enviar de 
madrugada un guardia al domicilio 
de los músicos, para que al abando-
nar el lecho, no pudiesen escapar y 
se llevaban á cabo amenazas y v e n -
ganzas que ahora no se efectúan, 
porque ni encajan con los procedi-
mientos ni son necesarias, porque 
cobran. 
Que el Alcalde se ha visto solo en 
la función religiosa y en los actos 
militares celebrados con motivo de 
la festividad de la Patrona de la In-
fantería y que el elemento oficial c i -
vil de Antequera no ha asistido á 
ninguno de ellos. Otra falsedad. Los 
únicos que han faltado han sido los 
concejales conservadores y, franca-
mente, no se ha notado la falta. E l 
Alcalde ha tenido la grata compañía 
de sus amigos y la muy honrosa del 
elemento civil y militar de Antequera. 
Más solo se vió el señor Motta 
cuando era alcalde, en la función de 
Santa Eufemia, que solo le acompa-
ñaban los señores Cabrera España y 
Jiménez Robles; ymás solo aún en la 
fiesta del árbol que estaban estos se -
ñores, Paco Bell ido con sus postales 
y el vendedor del Heraldo que de vez 
en cuando gritaba: «¡Viva don José 
León y toda la incorporaciónl 
No se jacte, pues, de haber l leva-
do á cabo desatenciones que la opi-
nión califica como ellas merecen, y 
mucho menos, tergiversar lo que está 
bien definido. 
Y nada más por hoy. 
Rasgo de cultura 
Ha llegado á nuestra noticia, 
que en la función de cine y va-
rietés del lunes último, y desde 
una de las plateas impares del 
Salón Rodas, se dió un espec-
táculo nada edificante por cier-
to, en lo que atañe á la hidal-
guía y cultura de Antequera, y 
de los jóvenes que la ocupaban. 
Paíece, que uno de estos 
«Mecenas*, perteneciente á fa-
milia distinguidísima de la lo-
calidad, arrojó á la simpática 
y complaciente artista que en 
aquél actúa con aplauso del 
público, «un resonante cence-
rro» (de uso particular del do-
nante), cuando aquella termi-
naba uno de los bonitos núme-
ros de su extenso repertorio. 
Siempre tenemos visto, que 
los privilegiados ocupantes de 
esas localidades, ofrezcan á las 
artistas de su agrado, flores^ 
palomas y objetos delicados, 
pero nunca la esquila de un su 
«congénere», escapado sin du-
da á la vigilancia del encarga-
do de la puerta de entrada. Y 
menos mal, que el hábil pianis-
ta, padre de la beneficiada, no 
dejó pasar la ocasión sin sol-
fear de lo lindo al «culto man-
cebo». 
Los encargados de mantener 
el principio de autoridad, tie-
nen la obligación de corregir 
esas salvajadas, que dicen muy 
mal del concepto educativo de 
una ciudad de treinta y dos mil 
habitantes. 
Lecciones á domicilio 
El reputado profesor don Miguel 
Blanco se ofrece á dar lecciones ú 
domicilio, de violín y piano. 
En la redacción de este periódico se 
reciben avisos. 
ü ñ UNION Ü I B E R A b 
CURSO DE FRANCÉS 
Ejercicios de verdadera pronuncia-
c ión.^Lectura.—Traducciones. ~ Fran-
cés comercial.—Cursos hablados y es-
critos.—Para señoritas, de 5 y media á 
6 y media. Para caballeros, de 7 y me-
dia á 9 y media.—San Bartolomé, 2. 
F i e s t a s d e l E j é r c i t o 
[idIa de u nmu 
La festividad de la Purísima Concep-
ción ha sido celebrada con toda solem-
nida por las fuerzas del Regimiento de 
Borbón destacadas en esta plaza, debi-
do á la iniciativa de su ilustrado.Jefe el 
distinguido Comandante don Antonio 
Garcia Pérez, quien con verdadero en-
tusiasmo y cariño ha trabajado activa-
mente en la organización de todos los 
actos celebrados con motivo de esta 
fiesta, consiguiendo dar una nota su-
mamente brillante, y patriótica que ha 
merecido las alabanzas y los aplausos 
del pueblo de Antequera que ve con 
gran simpatía todo cuanto se relaciona 
con las instituciones militares. 
EN SAN SEBASTIÁN 
A las nueve y medía dió comienzo la 
solemne función religiosa que el Exce-
lentísimo Ayuntamiento dedica anual-
mente á la Purísima. Asistieron todas 
las autoridades civiles y militares y las 
fuerzas de Borbón de guarnición en 
esta. 
Ofició el presbítero don Antonio Gó-
mez Quirós é hizo uso de la sagrada cá-
tedra él Vicario doctor don Rafael Be-
l l ido, que pronunen') una elocuente ora-
ción dedicada á ensalzar y glorif icar el 
misterio de la Concepción; después re-
comendó á los reclutas el exacto cum-
plimiento de sus deberes para con la 
Patria, que es la más alta encarnación 
del espíritu y por cuya idea se han sa-
crificado tantos y tantos hermanos 
nuestros, que alcanzaron por ello gloria 
inmarcesible en premio á su virtud y á 
su heroísmo y terminó citando un caso 
de dos bravos soldados hermanos que 
supieron morir en defensa de la Cruz y 
de la Patria, y para quienes la historia 
guarda un recuerdo de gratitud impere-
cedero. 
EL DESFILE 
Terminada la función religiosa salie-
ron las tropas con dirección al cuartel, 
desfilando con gran marcialidad ante 
los jeles y autoridades civiles, cuyo ac-
to, que resultó bri l lantísimo, fué pre-
senciado por enorme gentío que aguar-
daba ansioso el paso de los infantes, 
siguiéndolos hasta su llegada al cuartel, 
que el Comandante señor García Pérez 
había mandado adornar con escudos, 
banderas y palmas, presentando un 
precioso aspecto. En la puerta se había 
colocado un artístico arco, que ostenta-
ba en su cabeza una breve y expresiva 
dedicatoria al pueblo de Antequera. 
EL A L M U E R Z O 
En la explanada del paseo de Al fon-
so XIII y con un día espléndido de 
abundante sol, se celebró el almuerzo 
de la tropa que fué amenizado por la 
banda de música mun i c i pa l , sirviéndo-
seles un rancho extraordinario, vino, 
mantecados y cigarros puros, resultan-
do un acto muy alegre y simpático que 
agradecieron mucho los jóvenes reclu-
tas, á quienes se vió grandemente satis-
fechos. 
EL B A N Q U E T E 
A la una de la tarde tuvo lugar el ban-
quete que para conmemorar la fiesta 
del día, celebraron en el restaurant del 
señor Vergara los Jefes y Oficiales de la 
guarnición y de esta Zona y Caja de 
reclutas, al cual fué invitado muy aten-
tamente el Alcalde don Ildefonso Palo-
mo Vallejo. á quien fué cedida la presi-
dencia del acto. 
La mesa estaba adornada con delica-
do gusto, ocupando la derecha del A l -
calde el Teniente Coronel retirado don 
Luis Lena, el Capitán don Pascual Mi ró 
y el Comandante don Antonio García 
Pérez; y á la izquierda el Médico de esta 
Zona don Rafael Rosales y el Coman-
dante don Francisco Astorga por sí y en 
representación del Teniente Coronel 
don Francisco Zavala. Asistieron los 
Capitanes don Vicente Bores Romero, 
don Federico Alcázar, don Manuel Fe-
ria Baxter, don Francisco Trani , don 
Alfonso Guerrero y don Ismael Sepul-
veda; y los Tenientes don Félix Baran-
dica, don José Mi l lán, don Mateo T u -
que, don Franeisco Rosal, don José Ra-
bón y don Alonso Marqués. 
Durante la comida reinó la mayor 
cordial idad y una vez terminada, el A l -
calde señor Palomo leyó varios telegra-
mas dir igidos respectivamente á S.M. el 
Rey, Ministro de la Guerra y Capitán 
General de la región, saludándoles „y 
felicitándoles en nombre del pueblo de 
Antequera con motivo de la fiesta de la 
Inmaculada, Patrona del Arma de hi-
fantería. También el señor Garcia Pérez 
leyó unos telegramas con igual direc-
ción que los anteriores, dando cuenta 
de los actos celebrados, y concebidos 
en términos muy-sentidos y patrióticos. 
El banquete fué servido por el inte-
ligente industrial señor Vergara Nieblas 
con su esmero acostumbrado. 
POR LA TARDE 
Se sirvió á la tropa una excelente co-
mida, y nuevamente fué obsequiada 
con vinos, dulces y habanos. 
Tanto los postres como los vinos y 
cigarros puros repartidos por la maña-
na y por la tarde, é igualmente el café 
servido después de la hora de diana, 
fueron obsequio de este Excmo. Ayun-
tamiento que ha querido hacer patente 
su agradecimiento por las atenciones 
que ha tenido el Ejército para con el 
pueblo de Antequera. 
Los honores los tr ibutó una sección 
del Arma, haciendo cinco descargas ce-
rradas, y con eslo finalizó la hermosa 
fiesta del día 8 de Diciembre. 
Rumor grave 
Desde hace días viene circu-
lando con alguna insistencia 
un rumor mportante, del cual 
vamos á hacernos cargo por 
haberlo escuchado de labios 
de personas que nos merecen 
el mayor crédito y porque afec-
ta á los intereses del vecinda-
rio. 
Se dice que el jefe de una de 
las oficinas de Comunicaciones 
aquí establecidas, va á desem-
peñar un destino en una enti-
dad industrial muy conocida 
en esta, probablemente en per-
juicio de las horas dedicadas 
al servicio oficial. 
De confirmarse la especie, 
hacemos presente á nuestros 
lectores, que en este asunto es-
tamos dispuestos que nuestra 
voz llegue á la Dirección ge-
neral del ramo, por si en ello 
existiera alguna incompatibi-
lidad. 
El sábado 9 del corriente se celebró 
en la iglesia de San Agustín con asis-
tencia de las fuerzas de Borbón, una 
misa de réquiem en sufragio de las almas 
de los heroicos defensores de la Patria, 
muertos gloriosamente en los campos 
de batalla. 
Ofició el presbítero don Miguel Pa-
lomo Vallejo, y una vez terminado el 
Santo Sacrificio, hizo uso de la palabra, 
desde la cátedra del Espíritu Santo, el 
l imo, señor don Emil io Ruíz Muñoz, 
Canónigo Archivero de la S. I. C. de 
Málaga. 
Quisiéramos haber podido recoger 
íntegramente la magistral oración pro-
nunciada por el elocuentísimo orador 
sagrado, nuestro querido paisano; pero 
faltándonos medios para ello, vamos á 
limitarnos á publicar un extracto mal 
hi lvanado de aquellos periodos tan br i -
llantes y de aquellos conceptos tan ele-
vados, emitidos con una expresión tan 
grande y tpn sentida, que conmovió 
profundamente el ánimo de los oyentes. 
Hizo una historia muy bien acabada 
de la vida del Regimiento de Borbón, 
enumerando con gran lujo de detalles su 
intervención en las distintas guerras que 
ha sostenido España ya en su interior, 
ya en sus colonias ó en el extranjero, 
y principalmente la de África en los 
años 1860 y 1913, donde se distinguió 
notablemente; hizo mención de los hé-
roes que ha producido el Regimiento, 
deteniéndose en narrar el caso de! cabo 
Figuerola que publicamos en nuestro 
extraordinario. 
Definió de un modo magistral el con-
cepto «Patria» y en párrafos verdadera-
mente elocuentes, y demostrando una 
erudición vastísima, nos habló de nues-
tro glorioso pasado, de aquellas épocas 
en que los ejércitos luchaban por la fé 
y por la Patria engrandeciendo los an-
tiguos reinos españoles, Aragón y Na-
varra, León y Castil la, Cataluña y Anda-
lucía 
Exitó á los reclutas para que cum-
plan con devoción y f idel idad sus de-
beres para con la Patria que es el alma 
de todos y la de cada uno de nosotros; 
por quien tantos y tantos de sus com-
pañeros que ocuparon antaño el mis-
mo lugar que ellos ocupan en el Regi-
miento, dieron su vida en heroico sacri-
ficio por ese ideal, el más hermoso des-
pués del supremo de Dios. 
Terminó haciendo votos por el en-
grandecimiento de España, por la pros-
peridad del Ejército y porque en tiempo 
no lejano, el soldado, como en las épo-
cas más felices de nuestra Historia, afe-
rrado á la Cruz y á la Bandera renueve 
las glorias que hemos recibido de nues-
tros antepasados como legado heroico 
de alabanzas infinitas. 
Tan hermoso discurso fué escuchado 
con devota atención y recogimiento y 
celebrado muy justamente por cuantos 
tuvieron la oportunidad de oírlo. 
A este solemne acto, asistieron todos 
los Jefes y Oficiales de la guarnición y 
Caja de Reclutas, quienes felicitaron al 
ilustre Canónigo por su bril lante obra 
ejecutada con todo desinterés. 
A estas felicitaciones una el señor 
Ruíz Muñoz la nuestra más sentida. 
. • « B B ™ — — — — ' 
PñRñ „PñT^lñ CHICñ" 
Planteada la discusión sobre la cares-
tía de las subsistencias, hemos de decir 
al estimado colega que no nos ha con-
vencido con los cálculos hechos, para 
venir á demostrarnos que un ki lo de pan 
tiene de coste para el fabricante treinta 
y seis céntimos y que, por tanto, debe 
venderse éste, por lo menos en cuarenta 
céntimos. 
La base que toma «Patria Chica» pa-
ra justificar numéricamente la cuenta 
que nos hace, es absolutamente falsa, 
pues la Junta Central de Subsistencias 
ha propuesto la tasa del trigo á 36 pe-
setas, pero el Gobierno no la ha sancio-
nado aún y por tanto, manejar esta cifra 
para hacer cálculos es gratuito. Quiere 
decir, pues, que el tr igo se compra hoy 
al precio que obl igan las alternativas de 
oferta y demanda. 
Estamos de acuerdo en que una taho-
na que produzca 1500 ki los de pan ten-
drán los 100 kilos un coste de 4'pesetas 
cincuenta céntimos, pero hay que hacer 
la salvedad que el industrial puede tener 
esa venta ó no tenerla, en cuyo caso fa-
bricando menos, casi no se reducen los 
gastos y resulta la elaboración más 
costosa. Ejemplos de esto, los tenemos 
aquí en los señores Agudo, Orozco, 
Aguilera y otros. 
«Juan de Aragón» ha fijado un precio 
á los afrechos .según el rendimiento de 
los trigos allá en Castilla. Aquí en An-
dalucía cien kilos de trigo producen 80 
ki lógramos de harina como término me-
dio, y por tanto, no es verosímil que 
puedan dar 24 ki los de afrecho. Reste 
nuestro apreciable contrincante, á esta 
últ ima cifra, cinco kilos por lo menos de 
la tierra semilla y resultará que no son 
24 kilos de afrecho, sino 19 los que dan 
100 kilos de tr igo. 
Vamos á suponer que la tasa que in-
dica el mencionado periódico estuviese 
ya establecida y formularemos la si-
guiente cuenta, á ver si nosotros pode-
rnos conseguir llevar el convencimiento 
á quien á nosotros quiere convencer. 
Precio de 100 ki los de trigo Ptas. 36.— 
Comisión 0.30 
Acarreo (siempre que no sea difí-
cil su transporte) 0.25 
Arbi t r io de pesas y medidas ... Q.36 
Contr ibución industrial 0.15 
Amort ización de maquinaria ... 0.75 
Descarga y faena ... 0.15 
Tota l Ptas 37.96 
Esta es la base exacta, siempre que el 
trigo no tenga más precio de 36 pese-
tas: añádase á esto los gastos que cita 
el colega para la elaboración del pan y 
tendremos que un k i lo no puede ven-
derse por 40 céntimos, si ha de quedar 
ut i l idad alguna para el fabricante. 
L A UNION L I B E R A ü 
Sostenemos, pues, que el précio que 
debe tener hoy no es el de 40 céntimos 
kilo ni el de 44; debe ser un término me-
dio. Que se llegue á fijar éste nos pro-
ponemos con estas polémicas, si de 
ellas sale algo aprovechable para fabri-
cantes y autoridades. 
Hablar de mayores bajas nos resulta 
caprichoso si quiere el público consu-
mir el pan de buena calidad. Ahora 
bien; se puede elaborar como en Gra-
nada, Osuna y otros pueblos que se fa-
brica con un 8 por 100 más cíe agua que 
el de.aquí y con cochura menor. Todo 
ello hay que tenerlo en cuenta para no 
citar como ejemplos los puntos donde 
se fabrica peor que en Antequera. 
Y con esto, queremos finalizar la dis-
cusión con «Patria Chica», si entiende 
que el asunto está ya perfectamente dis-
cutido y aclarado, aunque no hayamos 
podido convencerle. 
Var ias not ic ias 
B o d a s 
El lunes 4 del corriente y en la iglesia 
de San Sebastián tuvo lugar el enlace 
matrimonial de la simpática y dist ingui-
da señorita Carmen Rojas Avilés-Casco 
con el bizarro primer teniente de Cara-
bineros y querido amigo nuestro don 
Emil io Ortega García, siendo padrinos 
la señora madre de éste y un capitán del 
Real Cuerpo. 
Bendijo la unión el Vicario señor Be-
l l ido, firmando el acta como testigos 
don Ramón García Valdecasas, don 
Manuel Guerrero, don Manuel Col lan-
tes y don Alfonso Rojas Pareja. 
Verificada la ceremonia religiosa se 
trasladaron, nuevo matrimonio é invita-
dos, al Hotel Universal, donde se les 
Sirvió un espléndido lunch. 
En el tren mixto de la una marchó la 
feliz pareja á Granada desde donde se 
dirigirán á Madr id , Aranjuez y otras 
capitales. 
El día 8 del actual, festividad de la 
Purísima Concepción, se celebró el en-
lace matrimonial de la distinguida seño-
rita Dolores Ruíz Ortega y del joven re-
presentante de la casa «Cros» don Joa-
quín Checa Cabrera. 
Bendijo la unión el señor Cura pá-
rroco de Coín don Manuel Ruíz Baez 
de Aguilar. 
Fueron padrinos doña Rosario Cabre-
ra y don Francisco Checa, madre y 
hermano del novio. 
Testif icaron el acto los señores don 
Agustín González Moreno, don Miguel 
Narvaez y don Pedro Aguilera. 
Terminada la ceremonia religiosa, 
fueron obsequiados los concurrentes 
con un espléndido lunch. 
«0* 
El pasado domingo 10 del corriente 
tuvo lugar la boda de la bella y genti l 
señorita Gloria del Solar González y de 
nuestro querido amigo D.Joaquín Cas-
ti l la Granados. 
La ceremonia se llevó á efecto en el 
oratorio de la casa de la novia, quien 
lucía magnifico traje de seda blanco, 
cubriendo su cabeza con el velo de des-
posada prendido de las simbólicas f lo-
res de azahar. 
Bendijo la unión el Vicario D. Rafael 
Bel l ido y la apadrinaron doña Francisca 
González, viuda de Solar, madre de la 
contrayente, y don José Castilla Gonzá-
lez, padre del novio. 
Fueron testigos el Alcalde don Ilde-
fonso Palomo, su señor hermano don 
Miguel y don Manuel Alarcón Goñi , por 
parte de la novia, y don Juan Cuadra 
Blázquez, don Salvador Muñoz Checa y 
don Joaquín Muñoz González, por el 
contrayente. 
Asistieron las señoras viuda de Del-
gado, Paché de los Ríos, Alarcón López, 
Alarcón Goñi , viuda de Castilla, Jimé-
nez García, Rivera, López Pérez, Perich, 
Díaz Otazú, Gallardo y Castilla Grana-
dos; señoritas Valvanera y Elena Ver-
gara, María y Luisa Lería Baxter, Var-
vanera, Purif icación y Concha del Pino, 
Pepita y Soledad Carrasco, Gracia Ga-
l lardo, Presentación, Rosario y Lola 
Delgado y los señores don Juan Chacón 
Aguirre, don Manuel Vergara Ríos, don 
Enrique López, don Isidro Ramos, don 
José Carrasco, don Manuel y don José 
Vergara, don Juan Muñoz Checa, don 
[osé Delgado, don juán Espinosa Pérez, 
don Luís Moruno Rivera, don Manuel , 
don josé y don Antonio Gallardo Pozo, 
don José Castilla Granados, don Pedro 
Puche, don José Jiménez García, don 
Francisco Chacón Torres y otros mu-
chos que sentimos no recordar. 
Terminado el acto religioso fueron 
obsequiados los concurrentes con un 
espléndido lunch servido por el señor 
Vergara, que como siempre, supo con-
quistarse grandes elogios. 
Hizo los honores de la casa con su 
acostumbrada amabil idad y cortesía, la 
distinguida señora viuda de Solar, quien 
tuvo para todos los invitados constan-
tes atenciones. 
En el tren .descendente de Granada 
salieron para Sevilla los desposados. 
A los nuevos matrimonios deseamos 
toda clase de venturas y eterna luna de 
miel. 
Se ha repartido al público el si-
guiente: 
Don Manuel Alarcón Goñi , Alcalde ac-
cidental de esta ciudad 
Hace saber: que aprobado por la Su-
perioridad el reparto vecinal consigua-
do en el presupuesto extraordinario 
formado para cubrir el déficit del ord i -
nario en curso, se abre el pago volunta-
rio del primer semestre del expresado 
reparto del 13 al 18 del actual, dentro 
de cuyo plazo podrán los contr ibuyen-
tes incluidos en el mismo satisfacer sus 
cuotas en la Depositaría municipal, de 
las 12 á las 16, incurriendo caso de no 
hacerlo en los recargos y apremios que 
determina la vigente Instrucción. 
Antequera 12 de Diciembre de 1916. 
—Manuel Alarcón. 
B i e n e s d e l E s t a d o 
Ha sido nombrado para el cargo de 
Auxi l iar de la Administración de esta 
Subalterna de Propiedades y Derechos 
del Estado nuestro querido amigo el in -
teligente funcionario D. José María Gar-
cía, que desde esta fecha ha sido po-
sesionado en dicho cargo. 
E i B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o 
Están casi terminadas las obras que 
se vienen ejecutando para instalar la 
sucursal de esta importante sociedad. 
La inauguración, tendrá lugar dentro 
de breves días y nos ocuparemos de 
ella con la debida extensión. 
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un ejército formado de esguizaros; mas si es por vía de que 
la Cariharta gusta dello, no digo yo hincarme de rodillas, 
pero un clavo me hincaré por la frente en su servicio. 
Riéronse desto Chiquiznaque y Maniferro, de lo cual se 
enojó tanto el Repelido, pensando que hacían burla dél, 
que dijo con muestras de infinita cólera: Cualquiera que S g 
riere ó se pensase reir de lo que la Cariharta contra mi, ó 
yo contra ella, hemos dicho ó dijéremos, digo que miente 
y mentirá todas las veces que se riere ó lo pensare, como 
ya he dicho. 
Miráronse Chiquiznaque y Maniferro de tan mal garbo 
y talle que advirtió Monipodio que pararía en un gran mal, 
si no lo remediaba; y asi, poniéndose luego en medio de-
llos dijo- No pasen más adelante, caballeros, cesen aquí pa -
labras mayores, y desháganse entre los dientes; y pues las 
que se han dicho no lleguen á la cintura, nadie las tome 
Bien seguros estamos, respondió Chiquiznaque, que no 
se diieron ni dirán semejantes monitorios por nosotros; que 
si se hubiera imaginado que se decían, en manos estaba el 
pandero que lo supieran bien tañer. 
• También tenemos acá pandero, seor Chiquiznaque, re-
nlicó el Repolido, y también si fuere menester sabremos 
tocar los cascabeles, y ya he dicho que el que se huelga,, 
miente- y quien otra cosa pensare, sígame, que con un pal -
mo de espada hará el hombre que sea lo dicho dicho. 
Y diciendo esto, se iba á salir por la puerta afuera. 
Estábalo escuchando la Cariharta, y cuando sintió que se 
i b i enojado, salió diciendo: Ténganle, no se vaya, q u e h a -
rá'de las suyas; ¿no ven que va enojado, y es un Judas M a -
carelo en esto de la valentía? Vuelve acá, valentón del 
mundo y de mis ojos; y cerrando con él le asió fuertemente 
vuelto el alma al cuerpo las razones que en su abono ha 
dicho mi amígala Gananciosa , y en verdad que estoy para 
ir á buscarle. 
E s o no harás tú por mi consejo, replicó la Gananc iosa , 
porque se extenderá y ensanchará, y harás tretas en tí como 
en cuerpo muerto. 
E s o sí, dijo la Cariharta, que tengo mil cosas que escr i -
birle. 
Y o seré el secretario cuando sea menester, dijo Moni -
podio; y aunque no soy nada poeta, todavía, si el hombre 
se arremanga, se atreverá á hacer dos millones de coplas 
en daca las pajas, y cuando no salieren como deben, yo 
tengo un barbero amigo, gran poeta, que nos hinchará las 
medidas á todas horas, y en la de agora acabemos lo que 
teníamos comenzado del almuerzo, que después todo se 
andará. 
Fué contenta la ju l iana de obedecer á su mayor, y así 
todos volvieron á su gaudeamus, y en poco espacio vieron 
el fondo de la canasta y las heces del cuero: los vie-
jos bebieron sine fine, los mozos adunia, las señoras los 
quiries, los viejos pidieron licencia para irse, diósela luego 
Monipodio, encargándoles viniesen á dar noticia con toda 
puntualidad de todo aquello que viesen ser útil y conve-
niente á la comunidad: respondieron que ellos se lo tenían 
bien en cuidado, y fuéronse. 
Rinconete, que de suyo era curioso, pidiendo primero 
perdón y l icencia, preguntó á Monipodio que ¿de qué ser-
vían en la cofradía dos personajes tan canos, tan graves y 
apersonados? á lo cual respondió Monipodio que aquéllos, 
en su gemianía y manera de hablar, se llamaban avispo-
nes, y que servían de andar de día por toda la ciudad, 
avispando en qué casa se podía dar tiento de noche, y en 
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seguir los que sacaban dinero de la Contratación ó casa 
de la moneda, para ver dónde lo llevaban, y aun dónde lo 
ponían; y en sabiéndolo tanteaban la groseza del muro de 
la tal casa, y deseñaban el lugar más conveniente para 
hacer los guzpataros (que son agujeros) para facilitar la 
entrada: en resolución, dijo que era la gente de más ó de 
tanto provecho que había en su hermandad, y que de todo 
aquello que por su industria se hurtaba llevaban el quinto, 
como S u Majestad, de los tesoros, y que con todo esto 
eran hombres de mucha verdad, y muy honrados, y de 
buena vida y fama, temerosos de Dios y de sus conc ien-
cias, que cada día oían misa con extraña devoción: y hay 
dellos tan comedidos, especialmente estos dos que de aquí 
se van agora,que se contentan con mucho menos de lo que 
por nuestros aranceles les toca: otros dos hay, que son pa-
lanquines, los cuales como por momentos mudan casas , 
saben las entradas y salidas de todas las de la ciudad, y 
cuáles pueden ser de provecho y cuáles no. 
T o d o me parece de perlas, dijo Rinconete, y querría ser 
de algún provecho á tan famosa cofradía. 
Siempre favorece el cielo á los buenos deseos, dijo 
Monipodio. 
Estando en esta plática llamaron á la puerta; salió M o -
nipodio á ver quién era, y preguntándolo, respondieron: 
Abra voacé, señor Monipodio, que el Repoiído soy. 
Oyó esta voz Cariharta, y alzando al cielo la suya, dijo: 
No le abra vuesa merced, señor Monipodio, no le abra á 
ese marinero de Tarpel la , á ese tigre de Ocaña. 
No dejó por esto Monipodio de abrir á Repoiído; pero 
viendo la Cariharta que le abría, se levantó corriendo y se 
entró en la sala de los broqueles, y cerrando tras sí la 
puerta, desde dentro á grandes voces decía; Quítenmelo 
de delante á ese gesto de porde más, á ese verdugo de ino-
centes, asombrador de palomas duendas. 
Maniferro y Chiquiznaque tenían á Repoiído, que en to-
das maneras quería entrar donde la Cariharta estaba; pero 
como no le dejaban, decía desde á fuera. 
No haya más, enojada mía; por tu v ida que te sos ie -
gues, ansí te veas casada. 
¿Casada yo, malino? respondió la Cariharta; mira en qué 
tecla toca: ya quisieras tú que lo fuera contigo, y antes lo 
sería yo con una notomía de muerte, que contigo. 
E a , boba, replicó Repolido, acabemos ya , que es tarde, y 
mire no se ensanche por verme hablar tan manso, y venir 
tan rendido, porque vive el dador, si se me sube la cólera, 
al campanario, que sea peor la recaída que la caída; humí-
llese, y humillémonos todos, y no demos de comer al d ia -
blo. 
Y aun de cenar le daría yo, dijo la Cariharta, porque te 
l levase donde nunca más mis ojos te v iesen. 
¿No os digo yo? dijo Repolido; por D ios que voy o l ien -
do, señora trinquete, que lo tengo de echar todo á doce5 
aunque nunca se venda. 
Á ésto dijo Monipodio: 
E n mi presencia no ha de haber demasías: la Car iharta 
saldrá, no por amenazas, sino por amor mío y todo se hará 
bien; que las riñas entre los que bien se quieren, son causa 
de mayor gusto cuando se hacen las paces: ¡ah, fuliana, ah 
niña, ah Cariharta mía, sal acá fuera por mi amor, que' yo 
haré que el Repolido te pida perdón de rodi l las! 
Como él eso haga, dijo la Escalanta , todas seremos en 
s u favor y en rogar á Juliana salga acá fuera. 
S i esto ha de ir por vía de rendimiento que güela¡ á me-
noscabo de la persona, dijo el Repolido, no me rendiré á 
